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Bibliographie et filmographie de Bernard Juillerat
Établie par Isabelle Leblic*
Pour plus de clarté, cette bibliographie est pré-
sentée en décomposant l’ensemble des références
de Bernard Juillerat, à savoir :
¢ les huit ouvrages et les trois directions
d’ouvrages ¢ en présentant les références des
comptes rendus dont ils ont fait l’objet ¢,
¢ les cinquante-deux articles dans les revues,
¢ les quinze chapitres d’ouvrages
¢ et les quarante-huit comptes rendus de lecture.
Nous avons cité également les références des
trois films réalisés par Bernard.
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mémoires de l’Institut d’ethnologie 8, 271 p., publi-
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1969).
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Research.
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Anthropological Institute 8, 4, pp. 792-793.
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(Éditions Payot, Lausanne, 2001, 309 p., bibliogr.
Index), Anthropologie et Sociétés 28, 3, pp. 225-226.
Direction d’ouvrages
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